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Дипломная работа содержится на 76 страницах, при ее написании 
использовано 69 источников. 
Объектом данной работы выступают урегулированные правом 
общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления 
налогового контроля. 
Предметом – правовые нормы, регулирующие налоговый контроль в 
Республике Беларусь. 
Цель работы: определение сущности понятия «налоговый контроль», 
рассмотрение организационных основ и особенностей осуществления 
налогового контроля в Республике Беларусь. 
Методологической основой работы являются общенаучные методы 
(анализ, синтез и обобщение) и методы частно-научного познания (формально-
логический, правовой, формально-юридический, системный и комплексный 
анализ). Использование данных методов познания позволяет изучить 
рассматриваемый объект исследования в целостности, взаимосвязи, 
всесторонне и объективно. 
В данной работе обобщены основные подходы к определению понятия 
«налоговый контроль», определены его цели, задачи, объект, субъекты и 
назначение. Определена видовая принадлежность налогового контроля, сделан 
вывод о том, что налоговый контроль является видом государственного 
финансового контроля. 
Охарактеризованы основные формы налогового контроля, уделено 
внимание новым формам контроля, новым методам осуществления налоговых 
проверок (мониторинг, наблюдение хронометражным методом), рассмотрены 
виды налоговых проверок. 
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Дыпломная работа складаецца з 76 старонак, пры яе напісанні 
выкарыстана 69 крыніц. 
Аб'ектам работы выступаюць ўрэгуляваныя правам грамадскія адносіны, 
якія складваюцца ў працэсе ажыццяўлення падатковага кантролю. 
Прадметам - прававыя нормы, якія рэгулююць падатковы кантроль у 
Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта работы: вызначэнне сутнасці паняцця «падатковы кантроль», 
разгляд арганізацыйных асноў і асаблівасцяў ажыццяўлення падатковага 
кантролю ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метадалагічнай асновай работы з'яўляюцца агульнанавуковыя метады 
(аналіз, сінтэз і абагульненне) і метады прыватна-навуковага пазнання 
(фармальна-лагічны, прававой, фармальна-юрыдычны, сістэмны і комплексны 
аналіз). Выкарыстанне дадзеных метадаў пазнання дазваляе вывучыць 
разгляданы аб'ект даследаванні ў цэласнасці, ўзаемасувязі, усебакова і 
аб'ектыўна. 
У рабоце абагульнены асноўныя падыходы да вызначэння паняцця 
«падатковы кантроль», вызначаны яго мэты, задачы, аб'ект, суб'екты і 
прызначэнне. Вызначана краявідная прыналежнасць падатковага кантролю, 
зроблен вывад аб тым, што падатковы кантроль з'яўляецца відам дзяржаўнага 
фінансавага кантролю. 
Ахарактарызаваны асноўныя формы падатковага кантролю, удзелена 
ўвага новым формам кантролю, новым метадам ажыццяўлення падатковых 
праверак (маніторынг, назіранне хранаметражным метадам), разгледжаны віды 
падатковых праверак. 
 
 
